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Ημερίδα με θέμα 
Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο 
Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκη, 
Εκθεσιακό κέντρο Helexpo (Περίπτερο 13 - Αίθουσα Πεντζίκης) 
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008 
 
Πρόγραμμα Ημερίδας 
 
10:00 - 10:30 Εγγραφές - Υποδοχή 
10:30 - 11:00 Χαιρετισμοί: 
Χριστίνα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος ΕΕΒΕΠ 
Πέτρος Μάρκαρης, Πρόεδρος ΕΚΕΒΙ 
 1η Συνεδρία: Συντονιστής Χρήστος Ντεκουμές, Πρόεδρος ΠΕΤ Β. Ελλάδος 
11:00 - 11:20 Βασίλης Παπάζογλου, Καθηγητής του Ε.Μ.Π, μέλος της ανεξάρτητης διοικητικής 
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση(Α.ΔΙ.Π.) και Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και ο ρόλος τους στις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των ΑΕΙ 
11:20 - 11:40 Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Κύπρου 
Από τις στρατηγικές συμμαχίες στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών 
11:40 - 12:00 Ευαγγελία Λάππα, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Νοσοκομείου ΚΑΤ - Ιατρικός 
Βιβλιοθηκονόμος, MscEcon 
Ο ρόλος των ιατρικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της συνεργατικής δράσης 
12:00 - 12:20 Μαρία Κορκίδη, Προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κερατσινίου 
Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών: προβλήματα και προοπτικές 
12:20 - 13:00 Διάλειμμα 
 2η Συνεδρία: Συντονίστρια Μαρία Γκόλα, Διευθύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Θεσσαλονίκης 
13:00 - 13:20 Κατερίνα Κεράστα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας 
Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών: συνεργατική δράση και προοπτική 
13:20 - 13:40 Σαράντος Καπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής, Τμήμα 
Βιβλιοθηκονομίας - Αρχειονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Η Τεχνολογία στις συνεργασίες των Βιβλιοθηκών 
13:40 - 14:00 Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος, MSc., Τράπεζα της Ελλάδος, Συντάκτρια του  
ηλεκτρονικού περιοδικού «Συνεργασία» 
Η έννοια της συνεργασίας και η συμβολή της στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών 
14:00 - 14:20 Άρτεμις Χαλεπλίογλου, Ακαδημία Αθηνών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
Το παρόν και το μέλλον των Ελληνικών Βιβλιοθηκών Επιστημών Υγείας: ρόλοι, 
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συνεργασίες και δράσεις 
14:20 - 14:40 Σπύρος Πιέρρος, Βιβλιοθηκονόμος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης 
Βιβλιοθήκες, ένα παράθυρο στον κόσμο: προϋποθέσεις και απαιτήσεις 
 Συζήτηση 
 
Σημείωση: Μετά τη λήξη της ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 
